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25. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera  
i 3. simpozij Vladimir Prelog 
Obavijesti: Dr. sc. Ana Šantić, PhD, Co-chair, 
Department of Materials Chemistry,
Ruđer Bošković Institute





4th International Conference Implementation of Microreactor 
Technology in Biotechnology – IMTB 2017
Tel.: +386 1 479 8568,


































11th European Symposium  













21st International Conference on Solid State Ionics




















Kalendar događanja od travnja do prosinca 2017. dostupan je 
na mrežnim stranicama časopisa Kemija u industriji (www.hdki.hr/kui)
